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Salah satu instrumen kebijakan Universitas dalam menstimulasi penelitian untuk menghasilkan 
inovasi bernilai komersial dan bermanfaat bagi masyarakat adalah melalui pemberian dana penelitian 
dengan beberapa skimnya. Sejak adanya Lembaga Penelitian di UMK sampai sekarang, sejumlah 
pendanaan penelitian telah diberikan, baik dari internal APBU Universitas maupun pendanaan dari luar 
(Dikti, Diknas, Balitbangda, APBD, dll). Namun sampai sekarang, Lembaga Penelitian sebagai lembaga 
di tingkat Universitas yang mengkoordinir pelaksanaan penelitian tersebut belum mempunyai sistem 
database dari program-program penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika. Padahal 
sebagai bentuk akuntabilitas dan pemetaan spesialisasi bidang penelitian untuk menentukan road map 
penelitian kedepan database program penelitian mutlak diperlukan terutama sebagai bukti ilmiah dalam 
mengevaluasi kinerja akademisi dilingkungan UMK. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah; (1) membuat sistem database hasil-hasil penelitian di lingkungan 
UMK dengan sistem yang berbasis web, (2) mengintegrasikan sistem yang dibangun dengan sistem 
website Universitas. 
Metode yang digunakan adalah; (1) identifikasi kebutuhan, (2) menentukan spesifikasi sistem, (3) 
pengumpulan data-data hasil penelitian, (4) membangun sistem database (5) mengintegrasikan sistem 
dengan website Universitas, (7) uji coba sistem, (8) evaluasi dan perbaikan, (9) implementasi sistem. 
Luaran dari kegiatan ini adalah; (1) Sistem database hasil penelitian-penelitian yang telah 
dilaksanakan dibawah koordinasi Lembaga Penelitian UMK berbasis web, (2) Sistem yang terintegrasi 
antara sistem database dengan website Universitas. 
 




One of the University's policy instruments in stimulating research to generate innovation and 
commercial value of benefit to the community is through the awarding of research funds with some 
skimnya. Since the presence of research institutes in UMK until now, a number of research funding has 
been awarded, either from internal University funding nor the APBU from outside (higher education, 
from Diknas, Balitbangda, GRANT, etc.). But until now, the Research Institute as a University-level 
institution in coordinating the implementation of the research system has a database of research programs 
that have been implemented by civitas Academica. But as a form of accountability and mapping areas of 
research specialization to determine future research road map database research program is absolutely 
necessary especially as scientific evidence in evaluating the performance of academic surroundings UMK 
The purpose of this activity is; (1) make the database systems research results in environmental 
system UMK web-based, (2) integrate systems that are built with the University System website. 
The methods used are; (1) identification of needs, (2) determine the specifications of the system, (3) 
data collection-data research results, (4) build a system database (5) integrating the system with the 
University's website, (7) testing system, (8) evaluation and improvement, (9) system implementation. 
The outer of this activity are; (1) the database systems research-research that has been carried out 
under the coordination of web-based Research Institute UMK, (2) an integrated System between database 
systems with the website of the University. 
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